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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la incidencia de la gestión de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”. La 
metodología de investigación corresponde a un tipo explicativa -  correlacional y de diseño 
no experimental.  
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron el análisis documental y la encuesta; 
en cuanto a los instrumentos usados se resaltó la guia de analisis documental y el 
cuestionario, aplicados a una muestra constituida por documentos contables de la empresa, 
ademas de 9 personas que conformaban el área administrativa contable del negocio. 
Los resultados obtenidos indicaban que, a través de la aplicación de la prueba de Pearson, se 
obtuvo una significancia de 0.009, la cual es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula, también se encontró correlación positiva alta (𝑟𝑥𝑦 = 0.801), lográndose 
demostrar que la gestión de inventarios si incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo 
Señor de Sipán E.I.R.L”. De igual manera, la gestión de inventarios de la empresa no era la 
más apropiada debido a que se ubicaba en un nivel bajo, motivado por el deficiente manejo 
de las existencias, ademas del uso inapropiado de los activos y la inexistencia de controles 
adecuados que permitieran un seguimiento del proceso, por lo que la rentabilidad de la 
empresa se veía afectada de forma negativa. 
Palabras clave: Control, Existencias, Gestión de inventarios, Rentabilidad, Rotación. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the impact of inventory management on the 
profitability of the company “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”. The research methodology 
corresponds to an explanatory-correlational and non-experimental design type. 
The data collection techniques used were documentary analysis and survey; Regarding the 
instruments used, the document analysis guide and the questionnaire were highlighted, 
applied to a sample consisting of accounting documents of the company, in addition to 9 
people who made up the administrative accounting area of the business. 
The results obtained indicated that, through the application of the Pearson test, a significance 
of 0.009 was obtained, which is less than 0.05 therefore the null hypothesis is rejected, a 
high positive correlation was also found (r_xy = 0.801) , being able to demonstrate that 
inventory management does affect the profitability of the company “Grifo Señor de Sipán 
EIRL”. Similarly, the company's inventory management was never the most appropriate 
because it was located at a low level, motivated by poor stock management, in addition to 
the inappropriate use of assets and the lack of adequate controls that allowed a follow-up of 
the process, so that the profitability of the company was negative affected. 




La realidad problemática a nivel internacional, en la nota que fue publicada por 
“América Economía” de México, se señaló que las empresas deberían de tener en cuenta sus 
inventarios, debido a que de estos depende la efectividad de la actividad comercial y la 
rentabilidad de la organización, debido a que, si no existe una pertinente rotación de los 
materiales en el momento y tiempo determinado, se vuelve difícil lograr la eficiencia en la 
cadena de suministro como en las actividades antes indicadas. Por lo que una apropiada 
gestión de los inventarios tiene por finalidad estimar la demanda y controlar los niveles de 
stock de cada uno de los materiales de la empresa de forma continua, y de no efectuarse 
adecuadamente pueden llegar a resquebrajar la economía de la empresa y por ende sus 
ingresos a corto plazo (Selman, 2016).  
En Cuba (Ojito, 2018) en su artículo del portal “Cuba Debate”, indicó un ejemplo 
claro de esta situación, la cual se presentó en la Empresa de Aseguramiento y Servicios a la 
Salud de Cuba, en la que se efectuó una supervisión de los materiales que poseían en su 
almacén, encontrándose diversas desigualdades en lo que se había registrado en sus sistemas, 
debido al descontrol, poco orden, y a la acumulación de los recursos de manera deliberada 
como a la no declaración de los inventarios que contaba. Esto llegó afectarla 
considerablemente, debido a que, las entidades estatales, le establecieron las sanciones 
correspondientes por todos los problemas encontrados; incentivándolos a establecer diversos 
programas de actividades que permitan revertir o corregir dichos problemas. 
Valero, (2019) señaló en su nota del portal América Retail de México, que se puede 
visualizar una falta de planificación en los inventarios, los cuales generaron este tipo de 
problemas que llegaron a afectar al control de la empresa, además de conseguir que las 
decisiones que tomaron las personas encargadas fueran erróneas, provocando la aparición 
de nuevos inconvenientes, los cuales le generaron una elevación de los costos para la 
organización, que afectaron su rentabilidad por solucionar dichas situaciones que se 
presentaron por no realizar una pertinente supervisión de esta sección vital para los negocios. 
Además, en el artículo publicado en el sitio web Prensa Libre por (Santis, 2017) del 
país de Guatemala, se señaló un caso que representó esta situación, es la que se desarrolla 
en Estados Unidos, en donde las empresas que conformaban el rubro de gastronomía y 
hospitalidad reportaron diversos inconvenientes como sobre almacenamiento, déficit de 
productos por temporadas, residuos, pérdidas, etc.; llegando a afectarlas negativamente al 
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visualizarse pérdidas millonarias y clientes insatisfechos que no regresaron a estos 
establecimientos, repercutiendo negativamente en la rentabilidad de estos negocios. Para 
corregir esta situación, las asociaciones de este rubro decidieron conveniente la 
implementación de diversas soluciones basadas en tecnología que les permita monitorear 
todas las actividades del almacén en tiempo real. 
Esta situación, de acuerdo a la nota periodística realizada por (Candia, Gonzáles y 
Oliva, 2019) y publicada en el portal Mundo Marítimo en Chile, se señaló que es rutinaria 
en las empresas que no contaban con información actualizada de los recursos materiales que 
poseían en su almacén, provocándoles que planifiquen y ejecuten actividades que llegaron a 
producirles resultados deficientes en comparación a los costos que se habían invertido para 
llevarlos a cabo, este escenario llegó a impactar negativamente en las ventas, y por lo tanto, 
en la rentabilidad de la propia organización. 
A nivel nacional, en Talara, una noticia publicada en Diario Uno, se ubicó el caso de 
la empresa Petroperú, una organización que abastecía a más del 50% del mercado peruano 
y que tenía sobre ella la estabilidad de la economía del país. Esta empresa se ubicaba casi la 
quiebra por diversas razones, la principal de ellas, fue la del deficiente manejo de los 
inventarios que posee, además de tener una dependencia de los bancos para poder 
abastecerse y brindar los productos que lo caracterizan. Esta situación le había generado 
millonarias pérdidas económicas, afectando seriamente su rentabilidad como la decadencia 
de su imagen en el ámbito nacional e internacional, llevando al Estado a tomar acciones de 
corrección que permita salvarla de la quiebra (Lanatta, 2019) 
Segura (2019), a través de la nota presentada en Diario Gestión en Lima, señalo que 
se apreció, la falta de supervisión o control de los inventarios de una empresa, llegando a 
afectar directamente a la rentabilidad de la misma, debido a que ocasionó que las 
organizaciones no posean los bienes ni recursos en las cantidades necesarias que son 
solicitadas en un momento determinado, por lo que su rentabilidad se ve impactada de 
manera negativa, producido por que los clientes no se llevan una buena imagen evitando 
regresar y restringiendo los ingresos para el negocio. 
Por otro lado, se localizó en Miraflores, en el Diario El Comercio, el caso de la 
empresa Panorama, la cual pertenece al grupo Jeruth. Esta empresa esperaba tener una 
expansión hasta finales del 2017, pero veía ese objetivo difícil de obtener, debido a que no 
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contaba con los sistemas ni recursos necesarios que le permitieran lograrlo, haciendo que la 
empresa se estanque en cuanto a su crecimiento. Esto fue detectado a tiempo por los 
encargados y propusieron diversas mejoras basadas en el management y la administración 
apropiada de los inventarios. La implementación óptima estas metodologías le ayudarían a 
obtener la meta establecida como en lograr la internacionalización de la empresa (Vega, 
2017).  
De igual manera otro ejemplo se ubicó en una noticia del Diario Gestión en la ciudad 
de Lima, en donde se indicó que las farmacias como en la boticas del país, las cuales no 
expendían los medicamentos genéricos en el momento oportuno generando que los pacientes 
adquieran productos de un valor económico superior o simplemente no adquieran ninguna 
medicina en ese establecimiento, esto llegaba a generar diversos inconvenientes en los 
clientes como en las empresas las cuales veían sus ventas sin muchos ingresos en 
comparación de aquellos que vendían medicinas genéricas. Para resolver esta situación el 
Estado expendió la respectiva Ley, la cual se manifestaba el acceso de manera oportuna a 
este tipo de medicamentos que son de costos razonables a nivel del cliente como de la 
empresa (Segura, 2019). 
Por otra parte, a nivel regional, en la ciudad de Chiclayo, en el diario El Comercio, 
se presentó un caso que afectó al Ministerio Público, en el cual no se ejercía control alguno 
sobre los inventarios de esta institución, ocasionando que se desarrollen acciones de 
sustracción de estos materiales por parte de los mismos colaboradores, esto condujo a que 
los malos trabajadores sean sancionados de manera penal debido al delito que cometieron, 
mientras que la entidad ejerció la implementación de sistemas más rígidos, que permitan 
llevar un control total de todo material que entra y sale de su almacén, evitando la presencia 
y repetición de dichas acciones ilícitas (Garrido, 2018). 
Así mismo, en la ciudad antes indicada, pero en el Diario Correo, se desarrolló otro 
caso que fue detectado por la UGEL de esta localidad. El evento involucró la pérdida de 
material escolar, los cuales no fueron almacenados debidamente por el personal encargado, 
ocasionando que los libros educativos terminen deteriorados por las lluvias que se 
produjeron durante los primeros meses del año 2017. La institución encargada efectúo las 
acciones necesarias que involucraban la imposición de sanciones administrativas contra los 
responsables, además de determinar las actividades pertinentes en cuanto a la ubicación del 
material (Camasca, 2017).  
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De igual manera, en el Diario La República, se presentó un caso que se desarrollaba 
en la ciudad de Chiclayo, en donde se indicaba que en el Hospital Luis Heysen Incháustegui, 
se habían manifestado una diversidad de reclamos proveniente de los usuarios debido a que, 
después de atenderse en los diversos servicios de este nosocomio, acudían al área de farmacia 
a solicitar los productos que les habían recetado, recibiendo solamente uno o ninguno, debido 
a que farmacia no contaba con dichos medicamentos que los pacientes necesitaban o se 
utilizaban en el área de sala de operaciones, por lo que la Gerencia General de la Red 
Asistencial de Lambayeque implementó un plan para abastecer rápidamente al hospital 
mencionado, y que los pacientes obtengan las medicinas necesarias (Mohme, 2019). 
Por último, a nivel institucional, específicamente en la empresa “Grifo Señor de 
Sipán E.I.R.L, ubicada en la ciudad de Chiclayo, se presentaban una diversidad de 
inconvenientes o problemas en el área de inventarios, entre los que se resaltó una 
incoherencia entre el stocks físico y el registrado en sus sistemas informáticos, de igual 
manera se encontraban deficiencias en cuanto a la adquisición del combustible, el cual se 
adquiere, en muchas ocasiones, en cantidades excesivas, llegando a almacenar el excedente 
en tanques poco apropiados y ubicados en un lugar inadecuado, sin importar el peligro que 
puede representar dichos elementos si no son gestionados de manera apropiada. 
Así mismo se detectó que las compras, al igual que las ventas, que se efectúan del 
combustible en sus tres versiones de Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus, se 
registraban en periodos diferentes a cuando se han realizado dichas actividades comerciales, 
generando una toma de decisiones inapropiadas o erróneas en cuanto al abastecimiento de 
los combustibles, perjudicando sobre todo, a la estructura de ingresos como de rentabilidad 
de la propia organización al recurrir a costos innecesarios. De igual manera, se divisó que 
puede hacer acreedora de diversas sanciones o multas por parte de la entidad pertinente al 
no corregirse dichas acciones. 
En relación a los trabajos previos realizados, a nivel internacional, sobre la 
problemática estudiada se debe de indicar la investigación ubicada en Ecuador, realizada por 
(Ramírez, 2016) y titulada “La gestión de inventarios y la rentabilidad del Calzado Gus-
Mar”. Tuvo por objetivo “estudiar la influencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa antes indicada”. La investigación fue descriptiva correlacional e hizo uso de 
una guía de análisis documentario como instrumento de investigación, y las conclusiones 
relataron que esta empresa poseía diversas complicaciones en cuanto a la revisión y 
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administración de sus existencias, generando una toma de decisiones errónea lo que llegaría 
a incurrir en serios gastos que afecten su rentabilidad. 
También, en Nicaragua, (Martínez, 2015) efectuaron el estudio denominado 
“Análisis de la incidencia del manejo y control de los inventarios en la rentabilidad financiera 
de la empresa Richardson Bunge S.A., en el año 2014”. Tuvo por objetivo “el análisis de la 
influencia de los inventarios en la rentabilidad de esta organización”. El estudio fue 
descriptivo correlacional e hizo uso de la una guía de entrevista, además de un cuestionario 
como instrumento de recolección de información. Las conclusiones señalaban que la gestión 
de los inventarios de este negocio, para el año 2014, afectó de forma negativa en la respectiva 
rentabilidad, motivado porque contaban con excedentes de materiales que no eran 
controlados ni organizados de acuerdo a la demanda que poseían. 
Por otro lado, se ubica en Argentina, el estudio realizado por (Bosque, 2016) y 
titulado “El control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Centro Motor 
S.A.”. Tuvo por objetivo “estudiar el sistema de control interno de los inventarios y la 
influencia que posee en la rentabilidad de la organización”. La investigación fue descriptiva 
correlacional, haciendo uso de un cuestionario como instrumento. Las conclusiones de la 
investigación indicaron que la gestión de las compras debería ser primordiales debido a que 
en ellas recae la responsabilidad de la obtención de los materiales y cantidades adecuadas 
para el progreso apropiado de las actividades de la empresa, terminando por repercutir en la 
rentabilidad al considerarse como un costo para la misma. 
En cuanto a los estudios previos, a nivel nacional, se sitúa en Arequipa la 
investigación efectuada por (Corrales y Huamanguillas, 2019), denominada como “El 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas sector ferretero, 
distrito Mariano Melgar, Arequipa, 2018”. Este estudio tuvo por objetivo “determinar la 
incidencia de los inventarios en la rentabilidad de las empresas de este sector”. La 
investigación fue descriptiva correlacional utilizando una guía de análisis documentario 
como instrumento. Las conclusiones mostraron que los inventarios influían de forma 
significativa en la rentabilidad, debido a que si existía un control apropiado disminuían los 
costos de almacenamiento, repercutiendo de forma positiva en la parte económica de los 
negocios ferreteros. 
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Así mismo, se localizó en San Martín, la investigación realizada por (Valle y Valqui, 
2019), titulada “Control de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la empresa 
Armando Rodríguez Tello – Representaciones Progreso – Rioja, Periodo 2016-2017 Tuvo 
por objetivo “indicar la influencia entre los inventarios de la empresa antes indicada”, en la 
rentabilidad de la misma. La investigación fue descriptiva correlacional, haciendo uso de un 
cuestionario como de una guía de análisis documentario como instrumentos. Las 
conclusiones señalaron que el manejo de las existencias influía claramente en la rentabilidad 
del negocio debido a que si no se presentaba una apropiada planificación los resultados no 
serían los más óptimos. 
En esa misma línea se ubica en Cajamarca el estudio desarrollado por (Leiva, 2016) 
denominado “Influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa productora 
de hortalizas y legumbres Flores Andinas S.R.L en los periodos 2014-2015 en la ciudad de 
Cajamarca”. Tuvo por objetivo establecer la influencia de los inventarios en la rentabilidad 
de la organización antes indicada. La investigación fue descriptiva correlacional por lo que 
hace uso de un cuestionario como instrumento. Las conclusiones del estudio indicaron que 
la gestión de logística tuvo una repercusión directa en la rentabilidad de la empresa, debido 
a que cuando es buena permitía un abastecimiento oportuno lo cual repercutía en brindar un 
servicio al cliente adecuado satisfaciendo sus necesidades. 
A nivel regional, se encontró en Chiclayo la investigación realizada por (Mija, 2016) 
titulada “Gestión de existencias y su efecto en la rentabilidad del Grupo Molino S & G del 
departamento de Lambayeque durante el periodo 2014-2015”. Tuvo por objetivo “indicar la 
relación de la gestión de existencias y la rentabilidad de la empresa molinera”. La 
investigación fue descriptiva correlacional, haciendo uso de fichas de observación y de guías 
de entrevista como instrumentos. Las conclusiones mostraron que existía una falta o 
inexistencia de procedimientos en el área de almacén, además del desconocimiento de las 
funciones y políticas por parte de los colaboradores, generando un descontrol de las 
existencias, llegando a incurrir en gastos innecesarios para la empresa. 
Además, otra investigación a nivel regional es la encontrada en Chiclayo y efectuada 
por (Díaz y Aguilar, 2016) denominada “Efecto de la gestión logística en la rentabilidad de 
la Empresa Productora y Comercializadora de Alimentos Ninalac SAC del distrito de 
Tongod – Cajamarca en el periodo enero – junio 2015”. Tuvo por objetivo “determinar los 
efectos de la gestión de los inventarios en la rentabilidad de esta organización de alimentos”. 
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La investigación fue descriptiva correlacional, por lo que utiliza como instrumentos una guía 
de entrevista, además de una ficha de observación y la respectiva guía de análisis 
documental. Las conclusiones del estudio indicaron que la empresa se encontraba 
incurriendo en costos innecesarios para el aprovisionamiento de los recursos materiales 
llegando a afectar la rentabilidad debido al incremento de costos significaban. 
También se halló en Pimentel el estudio desarrollado por (Guevara, 2019), titulado 
“Gestión de inventarios y su relación con la rentabilidad de la empresa Check Avanzado 
Chiclayo E.I.R.L”. Tuvo por objetivo “indicar la vinculación entre la gestión de los 
inventarios con la rentabilidad de la empresa antes señalada”. El estudio fue descriptivo 
correlacional, utilizando como instrumento una guía de análisis documental. Las 
conclusiones de la investigación señalaban que la administración de las existencias influía 
directamente en la rentabilidad, debido a que, si existe una deficiente rotación de los recursos 
materiales, llegaría a definir a la rentabilidad como baja. 
Igualmente se ubica en Pimentel el estudio efectuado por (Calvay, 2016) titulado “El 
sistema de gestión de inventarios y su influencia en la rentabilidad de la Empresa 
Distribuciones La Unión S.C.R.L. Periodo - 2015”. Tuvo por objetivo “estudiar la influencia 
de la gestión de los inventarios en la rentabilidad de la organización”. La investigación fue 
descriptiva correlacional., utilizando como instrumentos un cuestionario, una guía de 
análisis documental y una ficha de observación. Las conclusiones de la investigación 
señalaron que el manejo apropiado o inapropiado de los inventarios de la organización tiene 
una influencia directa sobre la rentabilidad, motivado por los costos en los que incurre o 
dejaría de incurrir, dependiendo de lo eficiente que sea la gestión que se efectúe en esta área 
de la empresa. 
Después de haber presentado los trabajos previos, a continuación, se describe las 
teorías concernientes al tema. 
 Gestión de inventarios, la cual se  constituye como un conjunto de procedimientos 
que permiten la verificación de la cantidad de existencias que posee el almacén de una 
organización de acuerdo a los reportes que cada área efectuada; esto se realiza con el objeto 
de recaudar datos concernientes con la dinámica de cada recurso o material que se encuentra 
en el almacén, dando la alternativa para elegir de manera apropiada las alternativas más 
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viables que permitan la optimización de las actividades logísticas (Meana, 2017) (JNU, 
2013). A 
También, Zapata (2014) y Alemu (2014), indican que el manejo apropiado de 
inventarios permite la administración de todos los bienes que son necesarios para efectuar 
las diversas actividades de una empresa, permitiendo la continuidad de todas las acciones 
que se relacionan con brindar un bien o servicio apropiadamente a los clientes en el tiempo 
acordado.  De acuerdo a (Dan y Sanders, 2016), señalaron que esto ayudo a reafirmar el 
incremento en la rentabilidad de una empresa, además de crear y aportar al establecimiento 
de una cultura organizacional que se enfoque en la optimización como en los clientes. 
Vidal (2010), señala que los inventarios se pueden clasificar según su función, es así 
que se puede ubicar el inventario cíclico, el cual se originó por la adquisición de los 
materiales por lotes en lugar de solicitarlos por unidades, este tipo de inventario se encuentra 
directamente con la demanda del material que se compra. El uso del inventario cíclico se 
efectuó para conseguir economías de escala, evitando los elevados costos de transporte, 
además de conseguir descuentos por la cantidad que se obtiene. Un segundo tipo de 
inventario es el de seguridad, considerado como una reserva que posee la empresa y que le 
permita responder en contingencias para su producción. 
El inventario estacional, se adquiere con mucha anticipación con el objetivo de 
compensar el aumento de la demanda en un periodo de tiempo determinado. Por otro lado 
se ubica el inventario para procesos, son utilizados para la producción diaria o continua, 
permiten el abastecimiento constante de la cadena de abastecimiento, asegurando la 
producción constante de los productos finales de una empresa (Vidal, 2010). 
De acuerdo con Meana (2017) y De Kok (2018), señalan que la supervisión de 
inventarios de forma periódica, generará diversos registros en el que se permitirá la 
visualización del comportamiento de cada uno de los recursos materiales que posee la 
empresa, especificándose su cantidad además del valor que tienen en su almacén. Así mismo 
(Gwynne,2011), relata que todo esto se efectúa con la finalidad de valuar los costos que 
conlleva todo el proceso de aprovisionamiento de los productos por terminar como 
terminados, de igual manera servirá de ayuda a establecer las fechas específicas para solicitar 
la adquisición de materiales, e incluso establecer el tiempo de vida por la mercadería 
demandada por cada uno de los proveedores de la organización.  
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Por lo que el establecer un control apropiado de las mercaderías del almacén, le 
permitirá a la empresa la localización rápida de todos los materiales que requiere, de igual 
manera colabora con la estimación de la valorización de los recursos presentes, los cuales 
son necesarios para establecer los beneficios económicos al final de un periodo determinado 
(Waller y Espe, 2014). Así mismo, asegura una detección de los productos con mayor 
rotación ayudando a efectuar las decisiones de establecer una mejora en las ubicaciones para 
identificarlas de forma inmediata, entre otros (Zapata, 2014)  
Guerrero (2017) y Arnold, Chapman, y Clive (2008), complementan la información 
relatando que se deben de tener presentes diversos elementos para los inventarios, como por 
ejemplo los costos, estos permiten la cotización de las diversas actividades que benefician 
con la mejora de la realizacion de las actividades en todas las áreas de la organización, dentro 
de estos costos se ubican los de mantenimiento, la organización, la adquisición de los 
equipos, etc. De igual manera, la demanda  es otro de los elementos para las existencias. Esta 
demanda permite estimar la cantidad de unidades necesarias a producirse y comercializarse 
en el futuro. El último elemento es el periodo de anticipación, el cual se refiere al tiempo 
que es empleado desde el momento en que se ha remitido una orden hasta que se tiene el 
bien o servicio apto para ser vendido.  
Según, Muckstadt y Sapra (2010) y Bronack (2012), menciona que la gestión de 
inventarios es un proceso que cubre un conjunto de factores o actividades que permiten el 
manejo apropiado de los materiales en el almancén de la organización, esto con la finalidad 
de movilizar todos los elementos para que puedan llegar y ser utilizados en el momento que 
se requiere. Los factores o componentes de la gestión de los inventarios, de acuerdo a (López 
,2014), son los siguientes:  
El nivel de servicio, este factor es muy importante debido a que de este depende la 
calidad que se le brinde al usuario y a si vuelve o no a consumir los productos de la 
organización por lo que repercute en la rotación del stocks de la organización en un periodo 
específico. 
 Los indicadores de este factor son: La ruptura del stock, el cual se produce cuando 
la empresa no posee la cantidad necesaria del bien por lo que contraería un daño a la imagen 
de la propia organización, si por el contrario, se cuenta con el producto se le proporciona al 
cliente la imagen de ser una empresa buena que les satisface sus necesidades en el momento 
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que lo requiere. Costo del almacenaje, en donde se tiene en cuenta el nivel del servicio que 
se presta, por lo que supone que si se posee una cuantía elevada del bien el costo de su 
almancenamiento también será elevado, lo que incitaría a realizar los ajustes pertinentes para 
poder disminuir dichos costos en beneficio de la rentabilidad de la organización. La 
demanda, es otro factor que (López,2014), señala como importante para la gestión de los 
inventarios. Esta demanda es la cuantía de un bien que los clientes se encuentran dispuestos 
a adquirir en un tiempo establecido.  
Entre los indicadores que se ubican en el factor demanda se localizan el tamaño y la 
frecuencia de los pedidos por parte de los usuarios. Esto debido a que si la cuantía de los 
pedidos es menor, le permite a la organizaciones reaccionar de forma favorable a dichos 
cambios en la demanda, por el contrario si es un elevado volumen las la reacción que tengan 
será lenta y no permitirá resolver los problemas que tengan los clientes. Otro indicador es la 
posibilidad de la atención de  los pedidos no satisfechos, en donde la empresa obtiene stock 
del producto escaso para proveer en el futuro a los usuarios que soliciten dicho bien. Un 
tercer indicador es la oportunidad de prever la demanda, esto debido a que si no se pronostica 
la empresa se verá en serios problemas en cuanto existan cambios drásticos externos (López, 
2010). 
Otro factor seria los costes de la gestión de stocks, es otro de los factores que permite 
determinar la gestión de los inventarios o existencias. Aquí se ubica el indicador denominado 
como costos de adquisición, en donde se encuentran los costos en los que incide la 
organización para comprar sus mercaderías hasta que estas se ubican en su respectivo 
almacén. Otro indicador son los costos de aprovisionamiento, los cuales se inciden al 
momento en que se planean las compras y los gastos en los que incurriría como el transporte, 
administrativo, almacenamiento. El costo del aprovisionamiento descenderá si la cantidad 
de los pedidos es menor, por el contrario, aumentan los costes cuando la cuantía es mayor  
(López, 2014) 
Continuando con los factores tenemos los plazos de entrega, este factor se centra en 
el proveedor, y se trata del plazo de entrega que se efectúa del pedido solicitado. Entre los 
principales indicadores que lo constituyen se encuentra el tiempo de preparacion de los 
materiales solicitados, pasando por el tiempo que demora en ser transportados hasta que los 
productos son recepcionados por la empresa que los ha adquirido. Otro factor es la rotacion 
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del stock. Este se trata  de la cantidad de veces que un producto que se encuentra en el 
almancén se ha vendido en un periodo específico. En otras palabras se trata de las entradas 
y salidas que tienen los productos. El contemplarlo permitirá obtener una disminución en los 
costos de almacenamiento de aquellos productos que se encuentran inmovilizados, de igual 
manera beneficiará a liberar espacio ocupados por dichos productos, permitiendo la 
obtención de materiales nuevos y frescos (López, 2010). 
El control o supervision de las actividades vinculadas a la gestion de inventarios, 
según Prakash (2018) y De Rus (2010), permite asegurar que las actividades que se efectúan 
en todos los niveles de la empresa se sigan desarrollando de forma adecuada para evitar la 
presencia de eventos que la perjudiquen en cuanto a la atención al cliente como en la 
obtención de ingresos por las ventas. 
Continuando con la variable rentabilidad, de acuerdo a (Gitman y Joehnk ,2009), la 
definen como todo grado o nivel de beneficio que se consigue después de haber realizado 
una inversión de recursos económicos, es decir es la recompensa o la ganancia despues de 
haber invertido. Es necesario agregar que cuando se habla de rentabilidad, se puede 
obtenerse de acuerdo por la cancelación de los intereses o los dividendos, (Agrawal, 2014). 
Otra definicion de rentabilidad es la propuesta por (Cibrán, Prado y Crespo, 2013), quienes 
la señalan como la rentabilidad general de una empresa, por ser el resultado que se generó 
al finalizar una gestión. 
Así mismo, Córdoba (2012), manifiesta que la rentabilidad es una correspondencia, 
que se manifiesta a traves de porcentajes y llega a señalar la cantidad que obtiene un por 
cada unidad monetaria invertida. De igual manera agrega, señalándola como el cambio en la 
valoración de un activo, al cual se le agrega una ganancia en efectivo. 
 Bass (2008) y Kobelt (2013) indican que  la rentabilidad tambien se llega a 
denominar como rendimiento, siendo el resultado de una óptima toma de decisiones en las 
inversiones que se han efectuado por los encargados. Así mismo la rentabilidad, de acuerdo 
a (Cibrán, Prado y Crespo, 2013), se puede dividir en dos tipos, la rentabilidad financiera y 
la rentabilidad económica. Es decir es un indicador que permite visualizar el beneficio 
generada por la inversión. 
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Ortíz, Felipe y Arias (2013), agregan que la rentabilidad desempeña un papel muy 
importante para el pertinente análisis de los estados financieros, debido a que es un tema de 
gran interés para las personas que invierten en las empresas y por los excedentes que estas 
generan de acuerdo a las operaciones que efectúan de forma continua, asegurando el pago 
de las obligaciones que ha adquirido en los diversos periodos de tiempo; por lo que el 
conocer los índices de rentabilidad de una organización ayuda a la medicion de los recursos 
monetarios que se han inventido en un negocio específico. 
En la primera de ellas, la rentabilidad financiera permite visualizar los beneficios 
obtenidos por los encargados o dueños del negocio. Este tipo de rentabilidad, es 
perteneciente a los accionistas, los cuales han invertido sus recursos monetarios en la 
organización, en otras palabras es la ganancia que reciben u obtienen. 
 El segundo tipo de rentabilidad es la económica, la cual se encarga de establecer la 
rentabilidad de una empresa a traves del estudio de la capacidad que tiene el activo para 
convertirse en beneficio (Eslava, 2013). En otras palabras, señala la capacidad de la empresa 
para obtener beneficios y pueda cubrir sus pasivos (Asian Development Bank, 2013).  
De acuerdo a De Jaime (2010), indica que la rentabilidad de una empresa, recae en 
las políticas de gestión que posea, las cuales guiarán su actuar en el mercado; además del 
margen y de la rotación de sus inventarios; por lo que para aumentar la rentabilidad se deberá 
de realizar incrementos en las ganancias o elevando las rotaciones de las existencias, esto 
con el objetivo de que los productos salgan de los almacenes de la organización, lo que se 
registraría como un ingreso económico y reducción de costos de mantenimiento de dichos 
bienes. 
Para determinar la rentabilidad de una empresa, según García (2014), indica que 
existen diversos ratios o razones, los cuales permiten la medición efectiva de la 
administración de los costos y los gastos, permitiendo la conversión de las ventas en 
beneficios para la organización. El primero de ellos se encarga de la descripción de la 
rentabilidad económica, en cuanto a la segunda muestra la rentabilidad a nivel financiero. 
De igual manera agrega que ambos métodos son sencillos y a la vez necesarios para efectuar 
el pertinente analisis financiero. Se vuelve necesario que los ratios sean comparados entre 
periodos y verificar su situación de pérdida o ganancia para la organización. A continuación 
se detallan los ratios de rentabilidad. 
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Los indicadores para el establecimiento de la rentabilidad, economica y financiera 
son los que se muestran a continuación. Primero se ubica el rendimiento sobre los activos 
totales, este es un ratio, encargado de mostrar el rendimiento que tiene la inversión. Mientras 
este valor sea más elevado, el índice de rentabilidad será mejor para la organización. Su 
respectiva fórmula es ROA= Utilidad Neta / Activo Total. Por otro lado se ubica el indicador 
denominado como Rendimiento sobre el patrimonio, se encarga de mostrar el beneficio neto 
que adquieren los dueños del negocio sobre el capital que han invertido. Su formúla es ROE 
= Utilidad Neta / Capital Contable (García, 2014).  
De igual manera se localiza el ratio llamado Rendimiento sobre el activo, el cual se 
encarga de calcular la eficiencia de los activos de una organización, su fórmula es Utilidad 
del activo = Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo. El Rendimiento sobre las 
ventas, es la designada para establecer la utilidad conseguida por cada unidad monetaria de 
las ventas, se expresa de la siguiente forma Utilidad de las ventas = Utilidad antes de 
intereses e impuestos / Ventas (Prieto, 2010).  
EL rendiminto del margen bruto es otro indicador, cuya fórmula es Margen bruto = 
(Ventas – Costos de ventas) / Ventas, señala la cuantía que se genera de utilidad por cada 
moneda proveniente de las ventas; por último se ubica el Rendimiento del margen neto, el 
cual genera un porcentaje por cada unidad monetaria de los ingresos por las ventas despues 
que se han deducido los gastos y los impuestos, su respectiva fórmula es Utilidad Neta / 
Ventas netas (Prieto, 2010). 
Basándose en la realidad anteriormente establecida y en la teoría presentada, se puede 
establecer el problema de investigación del presente estudio el cual se conforma de la 
siguiente manera, ¿En qué medida incide la gestión de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa “Grifo Señor de Sipán EIRL”?  
Se justifica de manera científica, por el uso del respectivo método científico el cual 
era primordial para la obtención de la información y el desarrollo del estudio. De igual 
manera la investigación servirá de modelo para estudios similares, en donde se analicen la 
incidencia de los inventarios y la rentabilidad de una organización para brindarle una 
respectiva solución pertinente a dicha problemática. 
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Institucional se justificó debido a las deficiencias encontradas, permitiendo a través 
del estudio, contribuir a corregir dichos inconvenientes vinculados con el escaso manejo de 
recursos que poseía la organización y que estaba llegando a generar problemas que afectaban 
a los ingresos, como a la rentabilidad, impidiendo un funcionamiento apropiado. 
 Social, esta recayó en los beneficios que obtendrá la comunidad debido a que la 
empresa podrá brindar un mejor servicio y satisfacer las necesidades que poseen las personas 
que consumen sus bienes y servicios. 
 La Hipótesis del estudio indicó que la gestión de inventarios incide en la rentabilidad 
de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. 
El objetivo general fue determinar la incidencia de la gestión de inventarios en la 
rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”, y entre los   tipos específicos 
estuvo evaluar la gestión de inventarios de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”; así 
mismo, analizar el nivel de rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” y 
último identificar los factores que inciden en la gestión de inventarios con relación a la 
rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”.  
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación de acuerdo al enfoque que persigue fue de tipo cuantitativa, 
debido a que se examinó la información de forma numérica, haciendo uso especial 
de la estadística para su procesamiento. Así mismo, según su diseño, el estudio fue 
no experimental debido a que se evitó efectuar la manipulación o modificaciones  que 
lleguen a alterar el contexto en el que se encontrban las variables, permitiendo la 
debida recopilacion de una certera informacion relacionada con la realidad 
evidenciada en los inventarios de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.” 
(Hernández, Fernández,  Baptista, 2014). 
 
De acuerdo al alcance la investigación fue explicativa -correlacional, debido 
a que el objetivo era contar la realidad e indicar las causas de los eventos que se 
producen entre las variables, en otras palabras el propósito se centró en explicar los 
motivos que generaron un fenómeno teniendo en cuenta el coportamiento de las 
variables vinculadas (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). El esquema del 







M es = a Muestra 
Ox = Gestión de inventarios 
Oy = Rentabilidad 
r = Grado de relación entre variables 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable independiente: Gestión de inventarios, Variable dependiente: Rentabilidad 
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Operacionalización de variables:  
Tabla 1.Operacionalización variable independiente: Gestión de inventarios 
 
Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L 











Ruptura del stock 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. cuenta 
permanentemente con stock de sus tres productos (Diésel B5 






Costo de almacenaje 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. conoce los costos de 
almacenaje de cada uno de sus tres productos  
Demanda 
Tamaño y frecuencia 
de pedidos 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene conocimiento 
de la cantidad de pedido que se realiza por cada uno de los tres 
tipos de combustible que posee  
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene programadas 
las fechas de los pedidos de cada uno de los tres tipos de 
combustible que posee. 
Atención de pedidos 
no satisfechos 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. actúa rápidamente 
para abastecerse en casos de escases de alguno de los tres tipos 
de combustible que posee. 
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Previsión de la 
demanda 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. prevé la demanda 






La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene determinados 
los costos de adquisición en los que incurre para adquirir cada 
uno de los tres tipos de combustible que posee  
Costos de 
aprovisionamiento 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. conoce los costos de 







La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene conocimiento 
sobre el tiempo de demora que tienen sus proveedores para 
entregarles cada uno de los tres tipos de combustible que 
solicitan  
Recepción de los 
productos 
La recepción de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, 
Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus), es realizada de forma 





La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva control de las 
cantidades que adquiere de cada uno de los tres tipos de 
combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 
Plus) que adquiere. 
Salida de mercadería 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva un control 
adecuado de las mermas que se presentan en cada uno de los 
tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y 
Gasohol 84 Plus) que adquiere. 
La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva un control 
adecuado de las ventas de cada uno de los tres tipos de 
combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 
Plus) que adquiere. 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Tabla 2. Operacionalización variable dependiente 
Variable dependiente: Rentabilidad 











neta / activos 
totales) 






2. La rentabilidad que posee la empresa actualmente, es producto del 
apropiado uso de los activos adquiridos. 
3. Los inventarios son uno de los principales factores que influyen en el 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa. 
4. Se utilizan indicadores o ratios financieros para la determinación 






5. Se mide, de forma constante, la rentabilidad de la empresa. 
6. Las deficiencias en el manejo de los inventarios afectan directamente a la 
rentabilidad de la empresa. 
7. La utilidad generada, muestra la eficiencia en la utilización de los activos 
de la organización. 
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8. Las variaciones en los costos de adquisición y almacenamiento de los





Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo 
Rendimiento sobre 
las ventas 
Utilidad de las 
ventas 
Utilidad antes de intereses e impuestos / Ventas 
Rendimiento del 
margen bruto 
Margen bruto (Ventas – Costos de ventas) / Ventas 
Rendimiento del 
margen neto 
Margen neto Utilidad Neta / Ventas netas 
Fuente: (Elaboración propia) 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Según Hernández et al (2014), exteriorizaron que la población era un conjunto 
de elementos como instituciones, personas, documentos o eventos, entre otros,  y que 
poseen  caracteristicas similares al objeto de estudio. La población del presente estudio 
se encontraba constituida por nueve colaboradores y los estados financieros de los dos 
últimos años (2017 y 2018) de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.” 
 
Muestra 
La muestra, fue definida como un subgrupo de elementos que puede ser 
individuos, objetos, papeles, sucesos, etc.; que llegaron a representar a la población en 
un estudio específico. La muestra que se seleccionó, estuvo relacionada con el 
contexto y el investigador. Para el presente estudio, el muestreo fue no probabilístico, 
debido a que se utilizó el criterio del investigador, basándose en que la muestra fue 
menor a 100 personas y que solo se conformaban por nueve colaboradores, se 
seleccionó a la totalidad, de igual manera se contó como muestra los estados 
financieros de los dos últimos años (2017 y 2018) de la empresa “Grifo Señor de Sipán 
E.I.R.L.” 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
- Colaboradores que aceptaron participar de la investigación. 
- Colaboradores que se encontraban presentes en la organización durante la 
aplicación de los respectivos instrumentos. 
- Estados financieros de los dos últimos años (2017 y 2018) de la empresa. 
Criterios de exclusión  
- Colaboradores que no aceptaron participar de la investigación. 
- Colaboradores que no se encontraron presentes en la organización durante la 
aplicación de los respectivos instrumentos. 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas que se utilizaron en el estudio fueron encuesta y el análisis 
documental, debido a que beneficiarán en la obtención de la información pertinente 
para el estudio, ayudando en el cumplimiento de los requisitos que se establecieron en 
la investigación y que se relacionan con los objetivos. La encuesta, es apreciada como 
una técnica primordial por lo que admite examinar y referir los hechos esenciales 
concernientes al tema seleccionado. En cuanto al análisis documental, es considerada 




Son dos cuestionarios, una para cada variable. El primero se encontró 
conformado por 13 ítems; mientras que el segundo por siete ítems; dos guías de 
análisis documental para las dos variables se constituyeron por los respectivos 
requisitos necesarios para la obtención de información correspondiente. Los 
instrumentos fueron aplicados a una muestra constituida por nueve colaboradores y a 
los estados financieros de los dos últimos años (2017 y 2018) de la empresa “Grifo 
Señor de Sipán E.I.R.L.”; así mismo, ambos instrumentos permitieron detallar de 
forma pertinente la problemática que está presento en empresa. En relación a los 
instrumentos que se emplearon, fueron el cuestionario y la guía de análisis 
documental. 
Los baremos para el primer instrumento que se encargará de determinar el nivel 
de gestión de inventarios en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán 
E.I.R.L”, son los siguientes: 
 
Tabla 3 Baremos del primer instrumento 
Baremos Significado 
13 – 30 Bajo 
31 – 48 Regular 
48 - 65 Alto 
                      Fuente: SPSS Versión 23  
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De igual manera se ubican los baremos para el segundo instrumento que 
permitirá determinar el nivel o grado de rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de 
Sipán E.I.R.L. 
 
Tabla 4 Baremos del segundo instrumento 
Baremos Significado 
8 – 11 Bajo 
12 -13 Regular 
14 - 16 Alto 
          Fuente: SPSS Versión 23 
Validez 
En cuanto a la validez del estudio, se efectuó la validez por expertos, por lo 
que los instrumentos fueron debidamente evaluados por 2 expertos, en este caso por 
contadores públicos colegiados que poseían el grado de magister; los cuales realizaron 
la revisión del contenido de los instrumentos. 
 
Confiabilidad  
De acuerdo a Hernández et al (2014), la confiabilidad es el grado o nivel en el 
que un instrumento, independientemente de las veces que sea aplicado, permite 
obtener los mismos resultados. Si esta premisa no se cumple, entonces se indica que 
el instrumento no es confiable. Para la confiabilidad del instrumento se comprobó a 
través del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
De una muestra de 20 elementos, se obtuvo mediante el test de confiabilidad – 
Alfa de Cronbach, un 0.906 de confiabilidad lo que indica que es muy satisfactoria. 
 
Tabla 5 Estadísticas de Fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.906 20 
 Fuente: SPSS Versión 23 
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   Tabla 6 Criterios de interpretación del Coeficiente de Alfa Cronbach 
. 
Valores alfa Interpretaciones 
0.90 -1.00 Se califica como muy satisfactoria 
0.80-0.89 Se califica como adecuada 
0.70-0.79 Se califica como moderada 
0.60-0.69 Se califica como baja 
0.50-0.59 Se califica como muy baja 
<0.50 Se califica como no confiable 
Fuente: SPSS Versión 23 
2.5. Procedimiento 
Para la presente investigación, en primer lugar, se efectuó la obtención de la 
información a través de los instrumentos anteriormente indicados, los cuales se 
encuentran vinculados con las variables, además de las dimensiones e indicadores del 
estudio. Es así que cada uno de los integrantes que conformaron la muestra, 
colaboradores de la empresa, seleccionó la respuesta que consideró pertinente; mientras 
que para el análisis documentario se obtuvo la información primordial de los estados 
financieros de los dos últimos años (2017 y 2018), haciendo uso de la guía de análisis 
documentario.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
Posterior a la conclusión de la respectiva ejecución de ambos instrumentos, 
todos los datos recolectados fueron transferidos al paquete estadístico SPSS v23 para 
la realización de tablas descriptivas y gráficos, que ayudaron a obtener una apropiada 
comprensión de los datos obtenidos. Por otro lado, se hará uso de la correlación de 
Pearson con el propósito de establecer la incidencia entre las variables estudiadas. 
2.7. Aspectos éticos 
Confidencialidad: El estudio se efectuó con fines académicos, por lo que se 
resguardó la identidad, además de la información brindada por cada uno de los 
participantes, con la finalidad de recaudar la información pertinente. 
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Objetividad: El instrumento empleado fue validado apropiadamente por 2 
expertos, los cuales manifiestan y ratifican su confiabilidad, para consecutivamente 
ser aplicado de forma pertinente a la muestra elegida. 
 
Originalidad: La información recopilada persiguió los lineamientos 
metodológicos, cuyo enfoque permitió la originalidad de la investigación del tema 
seleccionado, obteniendo un aporte que sirvió de guía a futuros estudios. 
 
Veracidad: La investigación se estableció en base a teorías vigentes que se 
vinculaban a la problemática detectada en la empresa seleccionada, permitiendo 





Determinar la incidencia de la gestión de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
Hipótesis:  
 
H0: La gestión de inventarios no incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor 
de Sipán E.I.R.L. 
H1: La gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de 
Sipán E.I.R.L. 






Tabla 7 Correlaciones  
  
Gestión de 
inventarios Rentabilidad   






N 20 20 




Tabla 8  
Valores de Pearson 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
          Fuente: SPSS Versión 23 
 
 
Se observa que según la correlación de Pearson se obtiene un nivel de 
significancia de 0.009, la cual es menor que 0.05, por lo tanto, se llega a rechazar la 
hipótesis nula, también se halló correlación positiva alta (𝑟𝑥𝑦 = 0.801) entre la gestión 
de inventario y la rentabilidad de la organización. 
 
Evaluar la gestión de inventarios de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
La técnica aplicada fue la encuesta, con su respectivo instrumento, el 
cuestionario. Este elemento fue aplicado a una muestra constituida por 9 personas, con 




Tabla 9¿Cuenta permanentemente con stock de sus tres productos Diésel B5S50, 
Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus? 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 11.1 
En desacuerdo 4 44.4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0.0 
De acuerdo 3 33.3 
Totalmente de acuerdo 1 11.1 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1. ¿Cuenta permanentemente con stock de sus tres productos (Diésel B5S50, 
Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus)? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En relación a si cuentan, de forma permanente, con stock de sus tres productos 
(Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 44.4% se mostraron en 
desacuerdo debido a que señalaron momentos en los que no existe la disposición de los 
productos para la venta. Además, un 33.3% comentaron estar de acuerdo, al indicar que, 
si bien existen esos momentos, son repuestos en un tiempo relativamente apropiado para 























¿Cuenta permanentemente con stock de sus tres productos 
Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus?      
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Tabla 10 ¿Conoce los costos de almacenaje de cada uno de sus tres productos? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 11.1 
En desacuerdo 5 55.6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 33.3 
De acuerdo 0 0.0 
Totalmente de acuerdo 0 0.0 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. ¿Conoce los costos de almacenaje de cada uno de sus tres productos? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
En cuanto a si posee conocimientos de los costos de almacenaje de cada uno de 
sus tres productos (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 55.6% se 
mostraron en desacuerdo, debido a que no conocen en su totalidad dichos costos, 
además de un 33.3% se muestra indiferente, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y solo un 
11.1% mencionan que encontraban totalmente en desacuerdo, motivado por el 



















¿Conoce los costos de almacenaje de cada uno de sus tres 
productos?
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Tabla 11 ¿Tiene conocimiento de la cantidad de pedido que se realiza por cada uno 
de los tres tipos de combustible que posee? 
 Escala Frecuencia porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 22.2 
En desacuerdo 1 11.1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33.3 
De acuerdo 





Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. ¿Tiene conocimiento de la cantidad de pedido que se realiza por cada uno de 
los tres tipos de combustible que posee? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si posee conocimientos de la cantidad de pedido que efectúa para 
cada uno de los tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 
Plus), el 33.3% se muestran indiferentes y totalmente de acuerdo debido a que existía 
personal que, si tiene información de la cantidad de combustible necesario para 
abastecerse, además de la presencia de trabajadores que desconocen dichos datos. De 
igual manera, el 22.2% relataron estar en completo desacuerdo con dicho ítem y solo 





















¿Tiene conocimiento de la cantidad de pedido que se realiza 
por cada uno de los tres tipos de combustible que posee?
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Tabla 12 ¿Tiene programada las fechas de los pedidos de cada uno de los 
tres tipos de combustible? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 3 33.3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33.3 
De acuerdo 1 11.1 
Totalmente de acuerdo 2 22.2 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. ¿Tiene programada las fechas de los pedidos de cada uno de los tres tipos de 
combustible? 
Fuente: Elaboración propia  
 
Descripción: 
En cuanto a si tiene programada las fechas de los pedidos de cada uno de los 
tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 33.3% 
mencionaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, además del mismo porcentaje que 
señalaron estar en desacuerdo, dando señal de que no existe dicho control en la empresa. 





















¿Tiene programada las fechas de los pedidos de cada uno de 
los tres tipos de combustible?
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estar de acuerdo, debido a que aludieron que los controles se presentaban, pero no como 
era debido y no se cumplían como estaban programados. 
Tabla 13 ¿Actúa rápidamente para abastecer en casos de escases de alguno 
de los tres tipos de combustible? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 22.2 
En desacuerdo 1 11.1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0 
De acuerdo 1 11.1 
Totalmente de acuerdo 5 55.6 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5. ¿Actúa rápidamente para abastecer en casos de escases de alguno de los tres 
tipos de combustible? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a actúan de forma rápida para lograr el abastecimiento en casos de 
escases de alguno de los tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y 
Gasohol 84 Plus), el 55.6% se mostraron completamente de acuerdo, además 
























¿Actúa rápidamente para abastecer en casos de escases de 
alguno de los tres tipos de combustible?
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evitar ese tipo de situaciones y afecten negativamente a la empresa. Por otro lado, el 
22.2% mencionaron estar en desacuerdo al indicar que su actuar es muy lento. 
Tabla 14 ¿Prevé la demanda que tendrá cada uno de los tres tipos de 
combustibles? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 2 22.2 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22.2 
De acuerdo 3 33.3 
Totalmente de acuerdo 2 22.2 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
Figura 6. Prevé la demanda que tendrá cada uno de los tres tipos de combustibles. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Descripción: 
En cuanto a si prevé la demanda que tendrá cada uno de los tres tipos de 
combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 33.3% se 
























¿Prevé la demanda que tendrá cada uno de los tres tipos de 
combustibles?
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para evitar contingencias. Por otro lado, el 22.2% indicaron estar ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, motivados por desconocer el proceso, según sus comentarios. El 22.2% 
relato estar totalmente de acuerdo. 
Tabla 15 ¿Tiene determinados los costos en los que incurre para adquirir cada 
uno de los tres tipos de combustible que posee (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y 
Gasohol 84 Plus)? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 22.2 
En desacuerdo 1 11.1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22.2 
De acuerdo 2 22.2 
Totalmente de acuerdo 2 22.2 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 7. ¿Tiene determinados los costos en los que incurre para adquirir cada uno de 
los tres tipos de combustible que posee (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 
Plus)? 
Fuente: Elaboración propia  
Descripción: 
En cuanto a si tiene determinados los costos en los que incurre para adquirir cada 

















¿Tiene determinados los costos en los que incurre para adquirir 
cada uno de los tres tipos de combustible que posee ?
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Gasohol 84 Plus), el 22.2% se mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo, añadiendo que 
desconocían dicha información, de igual manera el 22.2% indicaron estar en desacuerdo 
por los mismos motivos señalados. Solamente un 22.2% manifestaron estar totalmente 
de acuerdo al relatar que algunos costos se encuentran determinados en relación a los 
combustibles que comercializan. 
Tabla 16. ¿Conoce los costos de aprovisionamiento de cada uno de los tres 
tipos de combustible que posee (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 
Plus)? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 2 22.2 
En desacuerdo 0 0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33.3 
De acuerdo 2 22.2 
Totalmente de acuerdo 2 22.2 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. ¿Conoce los costos de aprovisionamiento de cada uno de los tres tipos de 
combustible que posee (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 























¿Conoce los costos de aprovisionamiento de cada uno de los
tres tipos de combustible que posee?
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Descripción: 
En cuanto a si conoce los costos de aprovisionamiento de cada uno de los tres 
tipos de combustible que posee (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 
33.3% se mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo, indicando que no conocían por 
completo dichos costos de aprovisionamiento. De igual manera, el 22.2% revelaron 
estar totalmente de acuerdo al relatar conocer la información y la influencia que tenía 
en las operaciones de la empresa. 
 
Tabla 17. ¿Tiene conocimiento sobre el tiempo de demora que tienen sus proveedores 
para entregarles cada uno de los tres tipos de combustible que solicitan (Diésel B5 
S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 11.1 
En desacuerdo 3 33.3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1 
De acuerdo 3 33.3 
Totalmente de acuerdo 1 11.1 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 9. ¿Tiene conocimiento sobre el tiempo de demora que tienen sus proveedores 
para entregarles cada uno de los tres tipos de combustible que solicitan (Diésel B5 S50, 
Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 



















¿Tiene conocimiento sobre el tiempo de demora que tienen sus 




En cuanto a si tiene conocimiento sobre el tiempo de demora que tienen sus 
proveedores para entregarles cada uno de los tres tipos de combustible que solicitan 
(Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 33.3% se mostraron en 
desacuerdo, indicando esa información no estaba estipulada en documentos, y que se 
determinaban en las coordinaciones con los proveedores, manejándose esos datos de 
forma no documentada. De igual manera, el 33.3% revelaron estar de acuerdo y un 
11.1% estaban totalmente de acuerdo al relatar que conocían la información, pero que 
esta no se desarrollaba según a como estaba estipulado o acordado con los proveedores. 
Tabla 18. ¿El despacho de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, 
Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus), es realizado de forma rápida por el 
proveedor? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 11.1 
En desacuerdo 2 33.3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 22.2 
De acuerdo 1 11.1 
Totalmente de acuerdo 2 22.2 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10. ¿El despacho de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 
Plus y Gasohol 84 Plus), es realizado de forma rápida por el proveedor? 





















¿El despacho de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, 
Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus), es realizado de forma 




En cuanto a si el despacho de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, 
Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus), es realizado de forma rápida por el proveedor, el 
22.2% se mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 11.1% de los participantes 
relataron estar de acuerdo al indicar que se efectuaba de la forma debida, pero que había 
situaciones en donde no se ejecutaba con las medidas pertinentes. 
Tabla 19 ¿Lleva control de las cantidades que adquiere de cada uno de los 
tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 
Plus)? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
En desacuerdo 4 44.4 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 11.1 
De acuerdo 1 11.1 
Totalmente de acuerdo 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 11. ¿Lleva control de las cantidades que adquiere de cada uno de los tres tipos 
de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 





















¿Lleva control de las cantidades que adquiere de cada uno de 




En cuanto a si lleva control de las cantidades que adquiere de cada uno de los 
tres tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 44.4% 
se mostraron en desacuerdo, indicando que no se efectúa un control adecuado de las 
cantidades, generando inconvenientes en el futuro sobre la cuantía a solicitar a sus 
proveedores. Por otro lado, el 33.3% de los participantes relataron estar totalmente de 
acuerdo al indicar que, si se efectuaban bien, pero que se presentaban diversas 
descoordinaciones en cuanto al conteo y registro en los sistemas al iniciar y culminar el 
proceso 
Tabla 20 ¿Lleva un control adecuado de las mermas que se presentan en cada 
uno de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y 
Gasohol 84 Plus)? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 3 33.3 
En desacuerdo 1 11.1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 22.2 
De acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 12. ¿Lleva un control adecuado de las mermas que se presentan en cada uno de 
los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 





















¿Lleva un control adecuado de las mermas que se presentan en 




En cuanto a si lleva un control adecuado de las mermas que se presentan en cada 
uno de los tres tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 
Plus), el 33.3% se mostraron totalmente de acuerdo, indicando que se efectúa dicho 
control de las mermas, debido a que es importante para aproximarse a la fecha futura a 
solicitar un nuevo pedido a los proveedores. Por otro lado, el 33.3% indicaron estar 
totalmente en desacuerdo al indicar que el control de las mermas no se efectuaba de 
forma continua, generando en algunos casos que la cantidad de lo solicitado sea la 
inapropiada ocasionando problemas en las operaciones de su día a día. 
Tabla 21 ¿Lleva un control adecuado de las ventas de cada uno de los tres tipos 
de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 
    Escala Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 11.1 
En desacuerdo 1 11.1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 44.4 
De acuerdo 0 0 
Totalmente de acuerdo 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13. ¿Lleva un control adecuado de las ventas de cada uno de los tres tipos de 
combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)? 
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Descripción: 
En cuanto a si lleva un control adecuado de las ventas de cada uno de los tres 
tipos de combustible (Diésel B5S50, Gasohol 90 Plus Y Gasohol 84 Plus), el 44.4% se 
mostraron ni de acuerdo ni en desacuerdo, indicando que no conocían si dicho proceso 
se efectuaba continuamente en la empresa, además, el 33.3% relató estar totalmente de 
acuerdo, al manifestar que el control de las ventas de los combustibles se realizaba 
oportunamente con la finalidad de verificar la cantidad vendida y tomar las debidas 
decisiones para su adquisición futura. 
Tabla 22  Niveles de la gestión de inventarios 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 44.4 
Medio 2 22.2 
Alto 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 14. Niveles de la gestión de inventarios. 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a los niveles de la gestión de inventarios en la organización, el 44.4% 
lo ubicó en un nivel bajo, seguido de un33.3% que lo catalogaba como medio y solo un 
33.3% indicaba que se si efectuaba correctamente la gestión de las existencias que 











Niveles de la gestión de inventarios
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Análisis documental 
Tabla 23  Análisis de las entradas y salidas de los tres productos que comercializa la empresa para diciembre de 2018 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede visualizar en cada uno de los tres productos se presentan inconsistencias en cuanto a los ingresos y salidas de 
combustible, siendo una señal clave de la falta de una apropiada gestión en los inventarios, esta situación provoca que los encargados 
tomen decisiones equivocadas en cuanto a la adquisición de cantidades de combustible, terminando por repercutir en las cuentas, sobre 
todo, en la rentabilidad de la organización debido a que ocasiona serios gastos. 
Fecha Producto 
Entrada Salida Saldo Observaciones 
Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 
31/12/2018 Gasohol 84 47,466.67 S/  432,713.09 325.43 S/ 2,975.2 47,141.24 S/ 429,739.54 
Como se puede visualizar a 
nivel de los tres productos 
existen inconsistencias entre 
las entradas y salidas de 
combustible, por lo que se 
puede indicar como un signo 
claro de una deficiente 
gestión de las existencias de 
la empresa en estudio. 
31/12/2018 Gasohol 90 86,353.83 S/ 793,451.02 1,217.07 S/ 11,214.82 85,136.76 S/ 782,236.55 
31/12/2018 Diésel 85,264.33 S/ 859,727.55 53,275.35 S/ 535,722.95 31,988.98 S/ 324,006.78 
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Analizar el nivel de rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y el análisis documental, con sus 
respectivos instrumentos, el cuestionario y la guía de análisis documental. Estos 
elementos fueron aplicados a una muestra conformada por los documentos 
administrativos y contables, además de 9 personas, con el propósito de determinar el 
nivel de rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.” 
Tabla 24 ¿La empresa, en estos últimos años ha conseguido incrementar su 
rentabilidad? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Desconoce 1 11.1 
Si 8 88.9 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
  Figura 15. ¿La empresa, en estos últimos años ha conseguido incrementar su 
rentabilidad? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si la empresa, en estos últimos años ha conseguido incrementar su 
rentabilidad el 88.9% de los participantes señalaron que sí lo había logrado, mientras 











¿La empresa, en estos últimos años ha conseguido 
incrementar su rentabilidad?
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Tabla 25 ¿Se utilizan indicadores o ratios financieros para la determinación 
apropiada del crecimiento de la rentabilidad? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
No 3 33.3 
Desconoce 3 33.3 
Si 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 16. ¿Se utilizan indicadores o ratios financieros para la determinación apropiada del 
crecimiento de la rentabilidad?  
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si se utilizan indicadores o ratios financieros para la determinación 
apropiada del crecimiento de la rentabilidad, un 33.3% relataron que no se empleaban, 
de igual manera otro 33.3% señaló que, sí los utilizaban, y el 33.3% restante manifestó 








¿Se utilizan indicadores o ratios financieros para la 
determinación apropiada del crecimiento de la 
rentabilidad?
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Tabla 26 ¿Se mide de forma constante la rentabilidad de la empresa? 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
No 0 0 
Desconoce 1 11.1 
Si 8 88.9 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 17. ¿Se mide, de forma constante, la rentabilidad de la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si se mide, de forma constante, la rentabilidad de la empresa, el 
11.1% indicó que desconocían si se efectuaban controles continuos vinculados a la 












¿Se mide de forma constante  la rentabilidad de la empresa?
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Tabla 27 Niveles de la rentabilidad 
   Escala Frecuencia Porcentaje 
Bajo 5 55.6 
Medio 1 11.1 
Alto 3 33.3 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 18. Niveles de la rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a los niveles de la rentabilidad el 55.6% señalaba que se ubicaba en 
un nivel bajo, seguido de un 33.3%, quienes indicaban que era elevada y solo el 11.1% 
mencionaba que se localizaba en un nivel medio. Siendo esto señal de que aún la 
rentabilidad en la empresa no era la apropiada, por lo que debería de tomar las acciones 















Tabla 28 Análisis vertical y horizontal del activo de los años 2017 - 2018 
Vertical Horizontal 
2017 2018 2017 2018 Variación 2017-2018 
Activo 
Activo Corriente 
Efectivo y equivalente de efectivo S/21,835.00 S/1’113,213.00 1% 25% S/1’091,378.00 4998% 
Cuentas por cobrar comerciales 0 S/437,703.00 0% 10% S/437,703.00 0% 
Mercaderías S/1’003,933.00 S/1’516,832.00 49% 35% S/512,899.00 51% 
Otros activos corrientes S/88,245.00 S/80,300.00 4% 2% -S/7,945.00 -9%
Total Activo Corriente S/1,114,013.00 S/3,148,048.00 54% 72% S/2’034,035.00 183% 
Activo no corriente 
Cuentas por cobrar a largo plazo 
Otras cuentas por cobrar a largo plazo 
Inversiones permanentes 
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de 
depreciación) 
S/819,249.00 S/787,634.00 40% 18% -S/31,615.00 -4%
Activos intangibles (neto de amortización 
acumulada) 
Impuesto a la renta y participaciones 
diferidos activos 
Otros activos S/123,225.00 S/448,333.00 6% 10% S/325,108.00 264% 
Total activo no corriente S/942,474.00 S/1,235,967.00 46% 28% S/293,493.00 31% 
Total activo S/2’056,487.00 S/4’384,015.00 100% 100% S/2’327,528.00 113% 
Fuente: Área contable de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.”
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Descripción: 
Respecto al análisis vertical, se puede visualizar variaciones significativas, como 
por ejemplo en relación a la cuenta de Efectivo y Equivalente de efectivo, en donde para 
el año 2017 poseía un total de S/21,835.00 mientras que para el periodo siguiente se ubicó 
en S/1’113,213.00, representando el 1% y 25% respectivamente. Esta representación y 
variación se generó por motivos de políticas de la organización que le permitan hacer 
frente a sus obligaciones fortuitas de manera rápida evitando contratiempo en los pagos 
con terceras personas. Por otro lado, se visualiza que las Cuentas por Cobrar Comerciales, 
para el periodo 2017, esta cuenta poseía S/ 0.00 y para el año 2018 se ubicó en S/ 
437,703.00, en otras palabras, representaba el 0% y 10%, respectivamente; estos 
resultados fueron motivados por los créditos que ofreció la empresa a sus clientes fijos, 
por lo general las vinculadas con empresas de transportes. 
De igual manera, se puede observar que la cuenta de Inmuebles, maquinaria y 
equipo (neto de depreciación), para el periodo 2017 poseía un total de S/ 819,249.00 y para 
el año 2018 este monto disminuyó a S/787,634.00, representando un 40% y 18%, 
respectivamente. Esta situación se manifestó debido a que la empresa realizó la venta de 
equipos que utilizaba para el negocio, esto motivado porque eran prescindibles para la 
empresa y generaban gastos innecesarios, terminando por afectar a los resultados finales. De 
igual manera se generó por la depreciación de las maquinarias y materiales del negocio. 
El análisis horizontal, presenta igualmente variaciones, las más representativas se 
vinculaban con las cuentas antes descritas, por ejemplo, el Efectivo y Equivalente de efectivo 
se percibió que la variación era de un 4998% de un periodo a otro, ocasionado por las 
políticas que implementó la empresa para hacer frente a sus obligaciones económicas y a la 
toma de decisiones para adquirir mercadería que permita el flujo normal del proceso del 
negocio. La cuenta de mercaderías varió en un 51% con un total de S/ 512,899.00 debido a 
que hizo con una mayor cantidad de combustible para la satisfacción de la demanda que iba 
en incremento. Así mismo, se aprecia un resultado negativo S/ 31,615.00 o -4%, en la cuenta 
de Inmuebles, maquinaria y equipo (neto de depreciación), debido a que el negocio decidió 
convenientemente vender dichos elementos con la finalidad de evitar gastos innecesarios en 
cuanto a su uso debido al periodo de antigüedad que estos elementos poseían. El resultado 
final del activo total fue de 0.88% o su equivalente en soles S/ 2’327,528.00.
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Tabla 29 Análisis vertical y horizontal del pasivo y patrimonio de los años 2017 - 2018 
Vertical Horizontal 
2017 2018 2017 2018 Variación 2017-2018 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Sobregiros y pagarés bancarios 
Cuentas por pagar comerciales S/311,595.00 S/341,482.00 15% 8% S/29,887.00 9.59% 
Cuentas por pagar a vinculadas 
Otras cuentas por pagar S/968.00 S/1,442.00 0% 0% S/474.00 48.97% 
Parte corriente de las deudas a largo 
plazo 
S/ - S/ - 
Total pasivo corriente S/312,563.00 S/342,924.00 15% 8% S/30,361.00 9.71% 
Pasivo no corriente 
Obligaciones financieras S/713,656.00 S/2’750,289.00 35% 63% S/2’036,633.00 285.38% 
Prov. Para beneficios sociales 
Total pasivo no corriente S/713,656.00 S/2’750,289.00 35% 63% S/2’036,633.00 285.38% 
Total pasivo S/1’026,219.00 S/3’093,213.00 50% 71% S/2’066,994.00 201.42% 
Capital S/609,185.00 S/609,185.00 30% 14% S/0.00 0.00% 
Resultados acumulados S/204,784.00 S/421,083.00 10% 10% S/216,299.00 105.62% 
Resultados del ejercicio S/216,299.00 S/260,534.00 11% 6% S/44,235.00 20.45% 
Total patrimonio S/1’030,268.00 S/1’290,802.00 50% 29% S/260,534.00 25.29% 
Total pasivo y patrimonio S/2’056,487.00 S/4’384,015.00 100% 100% S/2’327,528.00 113.18% 
Fuente: Área contable de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.” 
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Descripción: 
El análisis vertical del pasivo y el patrimonio muestra que las Cuentas por 
pagar comerciales para el periodo 2017 representaban el 15%, mientras que para el 
siguiente año este porcentaje disminuyó hasta representar solo el 8%, lo cual es signo 
de que la empresa ha hecho frente a sus obligaciones con terceros al cancelar las 
diversas deudas que poseía., en cuanto a la cuenta de Obligaciones Financieras, para 
el año 2017 representaba un 35% de este rubro, pero en el año 2018, se incrementó a 
un total de 63%, ocasionado por los préstamos que había adquirido con las entidades 
bancarias, con la finalidad de adquirir mercadería y equipos nuevos que ayuden al 
desarrollo correspondiente de las actividades del negocio. 
El capital para el año 2017, representó el 30% de este rubro, en el periodo 
siguiente este porcentaje se redujo a un 14%, debido a los incrementos necesarios 
vinculados a las obligaciones financieras. Los resultados del ejercicio, para el primer 
año (2017) se localizó en 11%, mientras que para el siguiente fue de 6%, motivado, 
de igual manera por las deudas con los bancos que adquirió. 
En cuanto al análisis horizontal, este manifiesta que las Cuentas por Pagar 
Comerciales se apreció una variación de S/29,887.00 o su equivalente en porcentaje 
9.59%, debido a la adquisición a crédito de parte de la mercadería, en otras palabras, 
posee deudas con proveedores que debe de subsanar apropiadamente. Las 
obligaciones financieras realizaron una variación del 2017 al 2018 de S/2’036,633.00 
o 285.38%, esto se explica para satisfacer la demanda de los combustibles que vende,
la cual iba en incremento. Los resultados del ejercicio, mostraron un aumento de 
S/44,235.00 o 20.45%, lo implica que la empresa obtuvo mayores ingresos, en 
comparación de un periodo a otro. 
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Tabla 30 Análisis horizontal y vertical del Estado de Resultados de los años 2017 - 2018 
   
Vertical Horizontal  
2017 2018 2017 2018 Variación 2017 - 2018 
Ventas netas (Ingresos operacionales) S/6’413,984.00 S/8’153,888.00 100.00% 100.00% S/1’739,904.00 27.13% 
Otros ingresos operacionales       
Descuentos y rebajas concedidas       
Total ingresos brutos S/6’413,984.00 S/8’153,888.00 100.00% 100.00% S/1’739,904.00 27.13% 
Costo de ventas S/5’804,570.00 S/7’581,564.00 90.50% 92.98% S/1’776,994.00 30.61% 
Utilidad bruta S/609,414.00 S/572,324.00 9.50% 7.02% -S/37,090.00 -6.09% 
  
      
Gastos operacionales 
      
Gastos de administración S/224,348.00 S/164,272.00 3.50% 2.01% -S/60,076.00 -26.78% 
Gastos de ventas S/11,807.00 S/24,172.00 0.18% 0.30% S/12,365.00 104.73% 
Utilidad operativa S/373,259.00 S/383,880.00 5.82% 4.71% S/10,621.00 2.85% 
  
      
Otros ingresos (Gastos) 
      
Ingresos financieros       
Cargas excepcionales 
 
S/101,516.00 0.00% 1.25% S/101,516.00 0.00% 
Gastos financieros S/66,453.00 S/87,188.00 1.04% 1.07% S/20,735.00 31.20% 
  
      
Resultados antes de partidas 
extraordinarias, participaciones e 
impuestos a la renta 
S/306,806.00 S/369,552.00 4.78% 4.53% S/62,746.00 20.45% 
  
      
Resultados antes del impuesto S/306,806.00 S/369,552.00 4.78% 4.53% S/62,746.00 20.45% 
(-) Impuesto a la renta S/90,508.00 S/109,018.00 1.41% 1.34% S/18,510.00 20.45% 
Resultado del ejercicio S/216,298.00 S/260,534.00 3.37% 3.20% S/44,236.00 20.45% 




El análisis vertical del Estado de resultados, muestra que los costos de ventas 
para el periodo 2017 representaron el 90.50% de las ventas, mientras que para el año 
2018 fueron de 92.98%, lo cual es signo de que la empresa incurrió en la compra de 
mayor mercadería, que le permita atender las necesidades de combustible a los clientes 
que atendía. Los gastos de administración, representaron el 3.50% y para el siguiente 
año fue de 2.01%, mostrando que el negocio realizó una reducción en relación a estos 
gastos debido al uso eficiente de los materiales como del personal que labora en la parte 
administrativa. Los gastos financieros se para el periodo 2017, simbolizaron el 1.04% 
y para el año posterior representó el 1.07, debido a la adquisición de deudas con los 
acreedores para financiera la compra de mercadería. Los resultados del ejercicio 
obtenidos para el primer periodo figuran como el 3.37% y para el siguiente fue de 
3.20%, esto se generó por la elevación de los gastos en los que incurrió la empresa para 
que pueda efectuar sus labores normalmente; estos gastos se vinculaban con la parte 
administrativa, ventas y financiera. 
El análisis horizontal mostró que las ventas netas sufrieron una variación 
positiva del año 2017 al 2018 de S/1’739,904.00 o del 13%, por lo que se puede indicar 
que los ingresos fueron superiores, esto se vio acompañado con un aumento de los 
costos de ventas del 30.61% o su equivalente en soles de S/1’776,994.00. Por otro lado, 
los gastos administrativos disminuyeron en -S/60,076.00 o -26.78%, mientras que los 
gastos financieros aumentaron en un 31.20% debido a las deudas con los bancos que 
adquirió para hacerse de materiales y mercadería para el negocio. El resultado del 
ejercicio fue positivo obteniendo un incremento del 20.45% o S/44,236.00. 
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Tabla 31 Análisis de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En relación a la determinación de la rentabilidad, se logra especificar que el 
ROA o el Rendimiento sobre la inversión, para el año 2017 se ubicó en el 10.52% 
mientras que para el año 2018, disminuyó hasta localizarse en 5.94%, lo cual significa 
que hubo una variación significativa, Esto fue ocasionado debido a que no existía una 
rotación apropiada de sus activos, generando que las ventas se estancaran por diversos 
motivos como la falta de control en cuanto a los tiempos de pedidos o el abastecimiento 
de los combustibles. 
Por otro lado, se logra apreciar que el ROE o el Rendimiento sobre el 
patrimonio, para el periodo 2017 fue de 20.99% sufriendo un descenso para el año 
siguiente, ubicándose en 20.18%. Esto significa que la capacidad para la generación de 
utilidades parar los accionistas de la empresa se vio afectada de forma mínima, 
motivado por el no aprovechamiento apropiado de los recursos que posee.  
La utilidad del activo, de igual manera, sufrió una variación negativa, debido a 
que se detecta una disminución de 14.92% del 2017 a 8.43% para el 2018, lo cual es 
signo de que la empresa no está obteniendo la utilidad apropiada de los recursos 
monetarios que ha invertido en sus activos, especialmente en los activos más líquidos 
como las existencias de los combustibles. Esta disminución también se visualiza en la 
utilidad de las ventas, en donde para el periodo 2017, fue de 4.78% y para el 2018 se 
ubicó en 4.53%. Estos resultados indican que la empresa no está administrando 
adecuadamente sus ventas con la finalidad de optimizarlas y generar aumentos 
superiores a los ya registrados. 
Análisis de rentabilidad 
Indicadores 2017 (%) 2018 (%) 
ROA = Utilidad neta / activos totales 10.52 5.94 
ROE = Utilidad neta / patrimonio 20.99 20.18 
Utilidad del activo = Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo 14.92 8.43 
Utilidad de las ventas = Utilidad antes de intereses e impuestos / Ventas 4.78 4.53 
Margen bruto = (Ventas – Costos de ventas) / Ventas 9.50 7.02 
Margen neto = Utilidad Neta / Ventas netas 3.37 3.20 
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En cuanto al margen bruto, se notó una reducción de 2.48% del 2017 al año 
2018, dicha reducción se generó debido a la poca eficiencia que tienen los encargados 
de las operaciones, además descendió debido al incremento de los costos en la 
adquisición de los combustibles que se comercializan en la empresa. Relacionado al 
margen neto, este índice también sufrió una variación del 2017 que se situó en 3.37%, 
mientras que en el 2018 fue de 3.20%, motivado por deficiencias en la ejecución de las 
operaciones de la organización, ocasionando que la retribución hacia el dueño del 
negocio no sea la más apropiada en comparación con el año previo. 
 
Identificar los factores que inciden en la gestión de inventarios con relación a la 
rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
La técnica aplicada fue la encuesta, con su respectivo instrumento, el 
cuestionario. Este elemento fue aplicados a una muestra conformada por 9 personas, con 
el propósito de detectar los factores o elementos que inciden en la gestión de inventarios 
con relación a la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.” Se obtuvo 
como resultados que entre los principales factores que inciden se encontraban el manejo 
de las existencias, además del uso de los activos que adquiere la empresa, el contar con 
un control pertinente que le permita realizar los seguimientos necesarios para la detección 
de fallas en el proceso. A continuación, se detallan cada uno de ellos. 
Tabla 32 ¿La rentabilidad que posee la empresa actualmente, es 
producto del apropiado uso de los activos adquiridos? 
 Escala F % 
No 1 11.1 
Desconoce 0 0 
Si 8 88.9 
Total 9 100.0 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. ¿La rentabilidad que posee la empresa actualmente, es producto del 
apropiado uso de los activos adquiridos? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si la rentabilidad que posee la empresa actualmente, es producto del 
apropiado uso de los activos adquiridos, el 88.9% señaló que sí era ocasionado por la 
correcta utilización de los activos que poseía el negocio, mientras que un 11.1% indicó 
que los activos no eran aprovechados de forma óptima por lo que no lo consideraban 
como una influencia directa para la rentabilidad del negocio. 
Tabla 33 ¿Los inventarios son uno de los principales factores que 
influyen en el crecimiento de la rentabilidad de la empresa? 
 Escala F % 
No 1 11.1 
Desconoce 0 0 
Si 8 88.9 
Total 9 100.0 











¿La rentabilidad que posee la empresa actualmente, es 
producto del apropiado uso de los activos adquiridos?
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Figura 20. ¿Los inventarios son uno de los principales factores que influyen en el 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto a si los inventarios son uno de los principales factores que influyen en 
el crecimiento de la rentabilidad de la empresa, el 88.9% indicó que sí lo eran, mientras 
que el 11.1% manifestó que no poseían ninguna influencia en la rentabilidad de la 
organización. 
Tabla 34 ¿Las deficiencias en el manejo de los inventarios afectan 
directamente a la rentabilidad de la empresa? 
 Escala F % 
No 3 33.3% 
Desconoce 1 11.1% 
Si 5 55.6 
Total 9 100 











¿Los inventarios son uno de los principales factores que 
influyen en el crecimiento de la rentabilidad de la empresa?
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Figura 21. ¿Las deficiencias en el manejo de los inventarios afectan directamente a la 
rentabilidad de la empresa? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto si las deficiencias en el manejo de los inventarios afectan directamente 
a la rentabilidad de la empresa, el 55.6% relató que si existía una relación directa entre 
ambos elementos; por otro lado, el 33.3% mencionó que no se producía ninguna 
influencia, y solo un 11.1% indicó que desconocía sobre el tema. 
Tabla 35 ¿La utilidad generada, muestra la eficiencia en la utilización 
de los activos de la organización? 
 Escala Frecuencia % 
No 1 11.1 
Desconoce 1 11.1 
Si 7 77.8 
Total 9 100.0 












¿Las deficiencias en el manejo de los inventarios afectan 
directamente a la rentabilidad de la empresa?
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Figura 22. ¿La utilidad generada, muestra la eficiencia en la utilización de los activos 
de la organización? 
Fuente: Elaboración propia 
Descripción: 
En cuanto si la utilidad generada, muestra la eficiencia en la utilización de los activos de 
la organización, el 77.8% relató que era correcta tal afirmación porque un adecuado uso 
incidía directamente en la rentabilidad del negocio; por otro lado, el 11.1% señaló que 









¿La utilidad generada, muestra la eficiencia en la utilización 
de los activos de la organización?
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IV. DISCUSIÓN
En la presente investigación el objetivo general fue determinar la incidencia de 
la gestión de inventarios en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán 
E.I.R.L”. De acuerdo a la prueba de Pearson, se obtuvo una significancia de 0.009, la
cual es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, también se encontró 
correlación positiva alta (𝑟𝑥𝑦 = 0.801), lo que demuestra que, la gestión de inventarios 
incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”. Este resultado 
es concordante con lo mencionado por (Díaz y Aguilar, 2016), los cuales relatan que la 
gestión de inventarios, apropiada o no, tiene repercusiones directas en la rentabilidad 
de la organización. De igual manera, lo manifiesta (Valle y Vlaqui, 2019), al mencionar 
la misma afirmación de la incidencia de los inventarios y la rentabilidad en un negocio. 
De acuerdo a los resultados conseguidos, se indica que la organización no está 
gestionando apropiadamente sus existencias, debido a que existían periodos en los que 
no contaban con el stock necesario para atender a sus clientes además de desconocer el 
costos de almacenaje de esos productos, de igual manera se presentaban diversas 
incoherencias entre los ingresos y las salidas de los materiales, esta situación es similar 
a la obtenida por (Ramírez, 2016), quien señala que, la empresa en donde realizó su 
investigación, no efectuaba un control efectivo de los inventarios que poseía, 
provocando que el personal encargado tome decisiones erróneas, ocasionando el gasto 
innecesarios de recursos económicos, afectando seriamente a su rentabilidad. 
(Martínez, 2015), de igual manera indica que un mal manejo en los inventarios de la 
empresa llega a afectar a la empresa de manera negativa, específicamente a la 
rentabilidad de la misma. 
Se muestra una deficiencia en los conocimientos en cuanto a las compras que 
debe de efectuar para cada uno de los productos, llegando a afectar a la empresa 
negativamente, esto se ve reforzado en la investigación de (Bosque ,2016), quien señala 
que la gestión de compras es fundamental en todo negocio, debido a que en ellas recae 
toda la responsabilidad de obtener las cantidades necesarias que permitan una apropiada 
ejecución de las actividades. (Martínez, 2015), añade que en su estudio el no administrar 
apropiadamente las compras repercutió en la empresa de manera negativa debido a que 
poseía excedentes de material, el cual no era debidamente organizado ni controlado, 
ocasionando una afección directa a los costos de la empresa. 
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Se muestra poca determinación en cuanto a la previsión de la demanda de cada 
uno de los combustibles como en los costos de los mismos, por lo que, al desconocerse 
estos datos, la toma de decisiones no sería la más óptima, debido a que lograría que la 
empresa incurra en gastos innecesarios, desperdiciando sus recursos económicos. Esta 
situación se ve apoyada por (Valle y Valqui, 2019), quienes indican que sin la apropiada 
previsión y la respectiva planificación las existencias influirían en los costos de la 
empresa, los cuales repercutirían afectando la rentabilidad del negocio. (Leiva, 2016), 
manifestaba que un pertinente abastecimiento de los productos en la empresa beneficia 
a la rentabilidad, pero cuando este racionamiento no es el indicado, la organización ve 
mermada la rentabilidad y no logra cumplir con los objetivos que se habían determinado 
previamente. 
Se aprecia un control de las ventas de cada uno de los productos de la empresa, 
lo cual no es lo apropiado, dado a que la repercusión en los ingresos del negocio se vería 
afectados negativamente. Esto se ve apoyado por (Mija, 2016), quien relata que la 
inexistencia de un control óptimo de las existencias como de sus ventas provocan un 
descontrol, ocasionando que la empresa incurra en gastos innecesarios. Corrales y 
(Huamanguillas, 2019), de igual manera indican que la falta de un control y supervisión 
apropiada aumentaba los costos de almacenamiento, afectando a los ingresos y a la 
futura rentabilidad del negocio.  
El análisis del nivel de rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán 
E.I.R.L” no era el apropiado debido a ubicarse en un nivel bajo con  el 55.6%, esto se 
ve reforzado por el seguimiento constante de la rentabilidad la cual no es medida de 
manera pertinente y la toma de decisiones que se realiza no es la apropiada, ocasionando 
resultados negativos, que involucra gastos de efectivo y en préstamos a entidades 
financieras para adquirir el combustible, algunas veces en exceso, terminando por 
repercutir en el costo del almacenaje de los mismos. Esto se ve reforzado por (Ramírez, 
2016), quien relató que la rentabilidad de la empresa en la que efectuó su estudio se 
estaba viendo afectada por una toma de decisiones errónea, debido a que esta no era 
debidamente estudiada, ni poseía los indicadores necesarios que le permitiera a los 
encargados actuar convenientemente en beneficio de la empresa. (Martínez, 2015), 
igualmente relata que la empresa en la que realizó su investigación, estaba viendo 
afectada la rentabilidad, debido a que no hacían un continuo seguimiento de la misma, 
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generándoles problemas al tomar decisiones vinculadas a la adquisición de materiales 
o préstamos a bancos.
Entre los principales factores o elementos que influyen en la rentabilidad de la 
empresa se encuentra el uso de los activos, debido a que su optimización se veía 
reflejado en los costos del negocio, incrementándolos en casos de una deficiente gestión 
o disminuyéndolos en las situaciones en donde se aprovechaban convenientemente.
Esto es confirmado por (Calvay, 2016), quien relata que la optimización de los activos 
repercute directamente en la rentabilidad, dado a que los costos tienden a incrementarse 
o no, de acuerdo a como se administren las existencias de una organización. (Guevara,
2019), por su parte añade que las existencias y su pertinente uso, tenían influencia 
directa sobre las utilidades, además de que deficiencias en la rotación de los materiales 
colocaba a la organización en estado negativo debido a que se incurrían en elevados 
costos de almacenamiento de los recursos físicos adquiridos para la comercialización. 
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V. CONCLUSIONES
A través de la aplicación de la prueba de Pearson, se obtuvo una significancia de 0.009, 
la cual es menor que 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, también se encontró 
correlación positiva alta (𝑟𝑥𝑦 = 0.801), lográndose demostrar que la gestión de 
inventarios si incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”. 
La evaluación de la gestión de inventarios de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
se ubicó en un nivel bajo con un 44.4% de acuerdo a los participantes del estudio, esto 
debido al escaso manejo de las existencias, de igual manera ocasionado por un control 
inapropiado de los mismos, ocasionando que se presenten situaciones en donde no 
existe stock de los productos o escenarios en donde se visualizan excedentes de 
materiales (inconsistencias entre ingresos y salidas), en ambos casos la empresa incurre 
en gastos innecesarios para solucionar dicha problemática. 
El análisis de la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” permitió 
determinar que esta no se encontraba en un nivel apropiado, por lo que su rentabilidad 
para el periodo estudiado era positiva, pero no era el apropiado, de acuerdo a lo que se 
tenía previsto o establecido, por lo que se obtuvo como respuesta que un 55.6% de los 
participantes la catalogaban como bajo, debido a los costos innecesarios en los que 
incurría el negocio durante sus actividades diarias. 
Los principales factores que inciden en la gestión de inventarios con relación a la 
rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”, se encontraban el mal 
manejo de las existencias, además del uso de los activos que adquiere la empresa no 
son apropiados, no hubo un control pertinente que le permita realizar los seguimientos 
necesarios para la detección de fallas en el proceso. 
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VI. RECOMENDACIONES
Debido a que la gestión de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa “Grifo 
Señor de Sipán E.I.R.L”, se recomienda, que el personal encargado, específicamente el 
gerente y los colaboradores responsables de las existencias, apliquen las medidas 
necesarias además de los indicadores pertinentes, a través de los cuales se puedan 
supervisar las existencias, con el objetivo de aplicar un continuo seguimiento y permita 
conocer su evolución acorde a las decisiones que se tomen con los inventarios del 
negocio. 
La evaluación de la gestión de inventarios de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
se ubicó en un nivel bajo, por lo que se recomienda, que se realice una toma de 
decisiones, por parte del gerente en conjunto con los encargados, para la solución 
pertinente los problemas que posee actualmente, evitando que se sigan incurriendo en 
costos o gastos innecesarios para la organización. 
El análisis respectivo de la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
permitió determinar que esta no se encontraba en un nivel apropiado, recomendándose 
que el gerente y el personal responsable del área contable del negocio, efectúen un 
seguimiento apropiado de manera periódica, para realizar los ajustes necesarios a las 
actividades claves de la empresa, entre ellas a la gestión de los inventarios. Esto ayudará 
a cumplir con los objetivos económicos que se ha establecido la empresa. 
La detección de los principales factores que inciden en la gestión de inventarios con 
relación a la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L”, se vuelve 
necesario, que los encargados de las existencias, analicen los procesos vinculados, con 
el objetivo de determinar los puntos críticos en los mismos, y permita una toma de 
decisiones adecuada que ayude a solucionarlos de forma eficiente como eficaz. 
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Cuestionario dirigido al personal de la empresa con la finalidad de identificar el nivel de 
gestión de inventarios en la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán E.I.R.L” 
Edad: Sexo: M | F 
Tomar en cuenta la siguiente escala de acuerdo con el valor mostrado y marcar con una “X” la 
respuesta que considere correcta. 
1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo,
5. Totalmente de acuerdo
Escalas 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Nivel de servicio 
Ruptura del stock 
1. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. cuenta permanentemente con stock
de sus tres productos (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus)
Coste de almacenaje 
2. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. conoce los costos de almacenaje de
cada uno de sus tres productos.
Dimensión: Demanda 
Tamaño y frecuencia de pedidos 
3. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene conocimiento de la cantidad de
pedido que se realiza por cada uno de los tres tipos de combustible que posee.
4. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene programada las fechas de los
pedidos de cada uno de los tres tipos de combustible.
Atención de pedidos no satisfechos 
5. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. actúa rápidamente para abastecerse
en casos de escases de alguno de los tres tipos de combustible
Previsión de la demanda 
6. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. prevé la demanda que tendrá cada
uno de los tres tipos de combustible que posee
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Dimensión: Costes de gestión de stock 
Costos de adquisición 
7. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene determinados los costos en los 
que incurre para adquirir cada uno de los tres tipos de combustible que posee 
(Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus) 
     
Costos de aprovisionamiento 
8. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. conoce los costos de 
aprovisionamiento de cada uno de los tres tipos de combustible que posee (Diésel 
B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus) 
     
Dimensión: Plazos de entrega 
Tiempo de preparación de materiales 
9. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. tiene conocimiento sobre el tiempo 
de demora que tienen sus proveedores para entregarles cada uno de los tres tipos 
de combustible que solicitan (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus) 
     
Recepción de los productos 
10. El despacho de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 Plus 
y Gasohol 84 Plus), es realizada de forma rápida por el proveedor. 
     
Dimensión: Rotación del stock 
Entrada de mercadería 
11. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva control de las cantidades que 
adquiere de cada uno de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 
Plus y Gasohol 84 Plus) que adquiere. 
     
Salida de mercadería 
12. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva un control adecuado de las 
mermas que se presentan en cada uno de los tres tipos de combustible (Diésel B5 
S50, Gasohol 90 Plus y Gasohol 84 Plus) que adquiere 
     
13. La empresa Grifo Señor de Sipán E.I.R.L. lleva un control adecuado de las 
ventas de cada uno de los tres tipos de combustible (Diésel B5 S50, Gasohol 90 
Plus y Gasohol 84 Plus) que adquiere. 
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Anexo B 
Cuestionario para el análisis de la rentabilidad de la empresa “Grifo Señor de Sipán 
E.I.R.L. 
Marque con una (X) en Sí, No o Desconoce, en cada ítem según su criterio. Además, le 




SI NO Desconoce Justifique su respuesta 
1. La empresa, en estos últimos 
años, ha conseguido incrementar 
su rentabilidad 
    
2. La rentabilidad que posee la 
empresa actualmente, es 
producto del apropiado uso de 
los activos adquiridos. 
    
3. Los inventarios son uno de los 
principales factores que influyen 
en el crecimiento de la 
rentabilidad de la empresa. 
    
4. Se utilizan indicadores o 
ratios financieros para la 
determinación apropiada del 
crecimiento de la rentabilidad. 
    
5. Se mide, de forma constante, 
la rentabilidad de la empresa. 
    
6. Las deficiencias en el manejo 
de los inventarios afectan 
directamente a la rentabilidad de 
la empresa. 
    
7. La utilidad generada, muestra 
la eficiencia en la utilización de 
los activos de la organización. 
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Anexo C 
Guía de análisis documental para el análisis de los inventarios de la empresa “Grifo Señor 
de Sipán E.I.R.L”  
Producto: 
Proveedor: 
Fecha Entrada Salida Saldo Observaciones 
Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo 
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Anexo D 
Guía de análisis documental para el análisis de la rentabilidad de la empresa “Grifo 
Señor de Sipán E.I.R.L” 





ROA = Utilidad neta / activos totales    
ROE = Utilidad neta / patrimonio    
Utilidad del activo = Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo   
Utilidad de las ventas = Utilidad antes de intereses e impuestos / Ventas   
Margen bruto = (Ventas – Costos de ventas) / Ventas   













































RESOLUCIÓN DE CARRERA PROFESIONAL Nº0332-2020-UCV-VA-P07-F02/CEC  
  
Pimentel, 04 de agosto de 2020  
    
VISTO   
La solicitud de fecha 03 de agosto de 2020, presentada a la Coordinadora de la Escuela 
Profesional de Contabilidad, en el cual solicita se emita la Resolución para la Sustentación 
de  
Tesis denominada: “Gestión de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa  
Grifo Señor de Sipán E.I.R.L.”, presentado por los Bach. Quispe Segura Sairi Mileth 
y Espinal Alvarez Yanina para optar el Título Profesional de CONTADOR 
PÚBLICO, y; CONSIDERANDO:  
Que el proceso para optar el Título Profesional esta normado en el Reglamento General de la 
Universidad César Vallejo.  
Que, haciendo cumplido con los requisitos de ley, la Coordinadora de la Escuela Profesional de 
Contabilidad, en uso de sus atribuciones conferencias:  
  
 SE RESUELVE:  
ARTÍCULO 1°: DESIGNAR como evaluador de la Tesis mencionada, a los profesionales siguientes:  
- Presidente  : Mg. Rita de Jesús Toro López  
- Secretario(a)  : Mg. Hugo Yván Collantes Palomino  
- Vocal    : Mg. Jorge Augusto Sosa Salés  
ARTÍCULO 2°: SEÑALAR como lugar, fecha y hora de sustentación el siguiente:  
 
-  Lugar   : Plataforma Zoom  
-  Día    : viernes 07 de agosto de 2020  
-  Hora    : 3:00 pm.  
                                           
ARTÍCULO 3°: DISPONER que el Secretario del Jurado evaluador redacte un Acta detallado del 
proceso de Sustentación en la que figuren los criterios de evaluación.   
  
ARTÍCULO 4°: ELEVAR el Acta de Sustentación, la carpeta de Título Profesional y 02 CDs de la 
Tesis a la Coordinación de Grados y Títulos.  
  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
                                                  
_________________________________  
Mgtr. Rita de Jesús Toro López  
Coordinadora de la Escuela de Contabilidad  
 
 C.C., Dirección de Escuela, Interesada, Archivo.  
  
  
  
  
